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I Preußisch-deutsche Einheit statt 
Freiheit
II „Machtstaat vor der Demokratie“ 
(Thomas Nipperdey)








Blut und Eisen oder
„Soldat sein, Steuern
zahlen, Maul halten“ 
(aus Süddeutschland)






Krieg als Logik, 
Macht als Ideal: 




Fahne auf Fort Vanves vor
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